



losPrción de anuncios, comunicados, redamos
gacetLllas, en primera, tercera! cnarte plana
precios convencil1uales.
I:.squelas de ¡Ierunclón en plimera J cuarta plana
é precios reducldoli.
-'-
df" Ilrf"OCUpar al ~ohirrno de aquf'1 pais. En
Willllillg'lun (Carolina ufOl ~UI·If'). e!i-lt' 3ula
gnrdsmo. ya anligulI, st' ha 'H'enLllaUo ahora
COI! motivo de las t'1f'cciooes gel rrules veriO
cadas 110 hace muchos tlias.
No ha sido en esla ocasilin la IUr'ha f'nlre
dt'IlH)CI'3las y republicanos y poplllislas, sillo
una lucha de razas enconada 110)' por la polí-
tica. La Ui,:pula ha sido grande entre blancos
y 1lf'~I'OS por apodrral'5H~de la adrnilli:aración
de Wilnlillg'lofl y del condado dll NIH'va flan
nO\'t~I', A~lllalmelllP han lríllldadn los 1lf'g'I'OS,
10$ euales lIcupan la ca .. i lolalidaJ dp. Ins em
pleus públi¡'os; Ins «(pOliCelllf'Il», los ma¡!bLl'a-
do!'>, los (wlderlllt'/l», los «(COI'OtlOrs» y lo:' je-
rtlS dc COI'rCOS en esle condado \' en los itllne-
dialO~, son IH'~ros, yell W¡¡mer glOll no hay
tllellOS de Crlan'llla jllt't'f'S IlPgros,
Los blancos qui/:'rf'll hacer Cl'sar es le estruJo
de cosas, que, según t1it:en, causal'á la ruina
de la población, Los propiNa ríos y corner-
cianles, qur poset'n un 95 por 100 úe la pro-
l,¡rdad en Wilmillglon,)' que eSlán cansados
dI-' que sus mujf'I'es )' su::. hijas span insulta-
das en las callf's. se hallan decidirlos a sus·
Ir¡If'rS,' a la domillación de los Ilf'gros. Uno de
estos comerciallles, al spr illlel'rolZatlo por un
p.. ri(jdi~ta, se ha f'xl'rt'sado en esta ror'ma:
(Los llf':;rns son mils 11 UlllerO::.Oi 'lile 1l0S011'OS;
pero, se lo ¡bt'~UrJ, 110 /lOS vellceriw en las
prb .imas ele{'clIJlles,
Lns blancos eiilamos rl'surllo.. 3 adrnillislrar
la ciudad. Si podemos In haremus pacilica-
Illelllt'; ppro si es p"pci~1l elllpll"<lI'PRlOS la
fuerza. ESlamos tocios bien armarlns y dis-
puestns a bacC'r frente i¡ todas las t'velltualida·
des que puetlan pre!\pntarscnos, Nosotros de·
se:HllUs )' eSlwramlls f'vilar la erll~ifill de san-
¡;rf'; Ilf'ro IIIU'SIl'a derrola t'quir3ldría ú la
ruina de \Viirnin¡:rton, y por mi parte no nle
quetlal'é ell la ciudad si s:llimos vellcidos en
las elerdolles.»
En decw, il consf'clll"nria de las eleeciotH'S
ve .. incada'i rl clia 8, OCtlrr'lf'rOIl :;an¡:rril-'ntas
e:'ternas f'1l t..Ikha ciudad, el! lIootlp. actual·
1llf'llte reIna una verdadera allarflui¡¡, Los
fUllcin!lar'ios de color y sus partida,.jos han
sitln o"li~;¡dllS 11 pr"~PIl(ar su~ dilni~iollf's. El
~oherrHldllr del E.. tado, r¡Uf' fUI~ t'lp~ido por
los 1If'g'I'O:-, bOl sitio rf'rnp[¡jzado por un cumité
de IIIallCOs y no se nl,'p\,e ~ pelill' el apoyo de
ItH rlll)r'ZaS frdl'l'alc:,. Y como éstas, plll" pro·
bilJicilín exprt'sa de las leyes, no plledpn ill-
le,'vclJil' en Ilirl¡:r(¡n aSlllllo de ur'/Ien pllblico
5in St'l' I'P'lui,,'idas por pi g'l,twruadol', pllptle
cOlllpl'endl'rst' el {'!'Iadn de anarquía qUf' ha-
b61 l'n tlidlll Estadu,
El pre"iidente de la Rt'pllblica, MI', Mac-
Kinley, y Sll goLierno, examir13ron días pasa-
dos 13 r,ueslión y los medios de reslablect>r el
orden, pero no adolHal'on nillgún acuerdo
definitivo, en la ('sprrallza de que el confiicto
U'l'lIlirll' ('11 ('uanto p:llir la 3~il,¡cillll causada
por la .. l'lr('('innf'~ La pn'lI";'¡ CIIIlII':lria á la
expan:Jiun colullial dice que e:JLus iJ~chus de·
Jaca 24 de Diciembre de 1898
La hoqilidnfl pnlrf' blancos V nep:rns en los
[ ..tados fiel ~t1r t1f' la l111ilin an;f'riCllfla, I'f'vi~­
le arlua!!lleute cierta giaveuad que no uf'ja
LA GUERRA DE RAZAS
EN LOS ESTADOS UNIDOS




Horas de consulta: De 12 1:1. 3 Yda 7 1:1. 9 noche,
Tmnbirm por correo
Consulta gratis de Medicina y Cirugía á. todo 301·
dado procedeDtt> de Cuba y FihpillBS.
COSO, a, 1.0, derecha.=Zaragoza.
y vecina Je e-ta ciudad; prf'viniendose ~ IlK que no se pre-
:>enLen, les p;lrar~ el p"rjUlciú Il'gJl consiguiente.
IJado eo Jaca ~ -iple de Dicil'mbre de mil ochocientos
noveola y ocho. - FlortnC1·0 8allarin. -Por mandado de Su
Señoria t Vicloridll Aten/in.
CANAL DE JACA
El '16 del corrienle tl'ndr~ lugar J'Jnla general de di.:ha
<;ocipdad para halar t.le a~Ulltos ele intelés para los ..eñorl's
afciÚlli,tils de 1" llli~llla y al propiJ Lrempo para I~ reoova·
cion de los cargos dI' ptesidente, \'iceprflSllente, te~orero
y se..:relanu de la Junta directiva.-La Junta.
mANARIO liBERAl YDE ImRE~E~ MORALES yMATERIALES
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Temperatura media de la se::::aD3, 3.8




Es JAro,; trime..tre IJ"'" peSl'ta.
t'UKR"'; Sernestre ~.?)() p~~etas 'i 5 al año.
Ul.TRA."'R: 1,1 :. pe,ela"!
~J:TR",'iJl!RO: Id '¡ pesel3s.
AVISOS OFICIALES
DON FLOBE:o.r.IO BALLAIII:"I y L4.RBUGA, JUEZ
tU primera i1l8/m,cílJ de Jflca y $U fiar/ida.
Por el presente ('dicto se anuncia el f;¡llecimienlo, parte
testado J parle inleslildo, de O. Antonio NlIvasa y enero,
soltero, de sPlenla y lrps años de edad, nalural y vecino de
esta ciudad de Jae~, cuya d{'(unción ocurrió en la misma el
dja Irece l!e Marzo de mil ochocientos noventa y siete, y
se llama ~ los que se crean COil derecho ~ hered¡1I1e para
que denlro del término de Lreinta lIias, ti contar Ile~e la
ill~elcion MI mismo ('n ('1 Bolnin OfiCIal 1E' e,;ta p'lJ\'incia,
con,pat{'zColn á I'J~r .. iliirlo ¡¡lItp p-lt" JUlgJdo. rtollfle ~ólo .e
ha prespnl.1dú hasla I~ lE'eh" "u hetmana do' duLll' \ittculo
Doña lranúsca Lle5teJicUt l\¡¡va¡;¡¡ e.lero, IaDiLléJi llatu¡aJ
Café Unú·t1'lal - B:¡ile público para mañana (le nueve ~
doce de lél nochu.- Entrada sencral, 50 Ll'mlimos. Senotas
gratis.
~alÓIl MI Ten/ro - Bailes puldk(ls pd ra mañana de lrp~ ~
seis de la wlde y de ltcho ~ ,luce dI' la norhe, poI' la lmnda
municip;¡l - FIltrarla gpnet al 40 cenLilllUl; por la tarde y




P"'IlA. luÑ"'J'Ii",.-A1i.Ja& de hora.- -A las ocho en la p¡trro·
quia. A las nueve en las ~~cuelas PiélS, A las once en el
Carmen. A las doce fin la t.:altldral
SEMANARIO DE AVISOS
!'ANTORAL
~', &ibado.-"tos. Gn'gorio, Delfino y Eutomio, y San-
ta Tilrsil.,¡ Vigilia C01~ ayuno y 1Ib&linetlcia de carne.
~5 Dominoo - ~~ La Na¡ir,dud de Nueslro ~el¡or Jesu-
crislO) ."¡¡llIiI "n3~La,;ia.
:!ü l,UlIP$. -$lOs_ ESleuan, prOlOm~rLir, Marino y Dio-
Di~io.
:!7 Martes - San Juan, apósLol, y SaJl Teodoro, y San-
tas NicllreLa ). Yiulanto
~8 Mltrcoles. I.a dNlollación de los Santos Inocentes,
San Ce~:al'eo y ~allta Teóllla. .
~:9 Jucves.-Slos. Totllá,;Cilnlual'ip.nse, DaVid yl á3tor.





CotizaciÓn oficial túl '12 de Dicitmfwe.
i por tOO interior. . . . 55'15
4. por IOOf'xtetior. . . . ~~75 P;¡lalJl'a qUf', al t'ilarla, basta para que se
AmorLizaltleallporlOO . =~g ll~olpf'1I en Iropel a la im<lg-illación, l'eCUf'r-
~~~~d~ i8s6: . : : : q9~:S ~IIlS mil de illerabif' Cllcnllto. ¡Qué suave he
Id. de 1890. . . . . q~OO lizo lil'nen para lot!o COI'JZti." ~r"f'yenH' la~
Filipinas - 3~OO50Z a p¡:rrt-'S pa:-cuas que ho~' pl'lllClpl<W! ¡Qlll'
ACCIOnes del Banco. , . ~~
Id. de la Tabacalera. ~gOO rico I'S ell I)ll(':'tía todu lo que:1 ellas se rt'lif'rl'!
Cambio sobre Parl~. . . ~7 75 ~(' nt'ce:,iw tf'/lt'l' muy ~;¡sladu d corazón é
Id. id. Londres.. . 1
6
' ~ incapaz de sl'ntil' impI:e;illnf'S df'licadas, para
4. por 100 español en ParÍS- .. -u I
~~~~~~~~~~~~==~~~~~ qll(, al oir la ra abra iVomd(,d ..o se eslremez-
ca ti impubos de cierlo g'llZO i,llrrinr, en lanlo
que UII.1 :-:Uf'rte de infantd ;Ile¡:rria If' inullda
lOdo como:-i ftlr~e UIl eco Ilf'l'ilitlo de los an-
ti~t1ns ft'li,'es dia~ de inocencia. PUl' eso en-
t'OIl1ramoS lan adecuadas al estado de lllle:itro
Animu en eslas '¡l'slas la Illllsica pastoril, la
vit'ja Ir),rlllla dl'1 hn~ar, Itls t'anlares de la
lradit'illn, las santali e~ceJlas tle la ,,¡da de fa-
!llilia. los h('chicel'os recllf'rdos de la niilf'l,
En eslos tlil,S los n{'gociallles abandouan
sus negorius; los políticos echan il un lado la
poliLiea. y nqllrllo"i que dural1le f'1 año COllsa-
¡:rarl luda su {'xi~lent'ia Ú las liIreas r'if'lItificas
é iIHlthlr'j;!lps, las stl~pelld{'n por cumpli'(O.
Slilo f'rt dos ~ilios se pnCllelllra bip,n 1,1 cora-
Ztill eridi;lIlO PIl lales dias: en caS3 ven el
\l'U111IIJ. nos d:HS lIay ('[1 rl ,Hlo rll qU1: los si·
lio.; p"'hlieo:; dI" di .. lr:u't'Í(1I1 lirllPll Ilf'rdirlo 1"1
I'It'ilO, aun 311(1" sus mils asidllo~ conCUI'ren-
ll'S: el rlia de' Vipr'nes S;¡l1lll fJue se impone
pOI' su austeridad y resprto, y el dI' Navidad
que nos cotllllllira Sil illflCPllt~ ,'p¡:ocijo. ¡Glo
dil, pues, ;', Dios que (>(1 lales días cllorcdc á






Comeotll.ndo pi alza. ob-erv.vla estos días ~n [os
vttlores "spll.iiolo.!" y la baja de l{ls frauco:!, hace La
CQJ"rtlJpQnrlelltiu. de E'''pufia las ¡;¡iguipntes apr(lcia-
clone>! que nos pl1.rt'ceu muy acerLada~':
.ll)luch'l~ se.ñahm com~ ..all8a priucipal para. ex.
pllcar el mOVlllllellto alCIsta, el qlle se lul.U realiza-
do. lOe rellllzttn y :le asopra que bayan de realizarse
aúu llluchos cl1pltalt.:'s de espanoles en las alltillas
cuyos im¡¡ortes, eu lIro, bnscao ya de anteman~
colocación en los valores bllrsátiles y sobre todo
en el intt'rior. 1
Sin pr~telUsionf'''de "'estar t'n el secreto TamO!
siu embugo, á lI.¡Juut<:lr una causa, y qll~~ás mil;
ImpOrtaute, l'Ixpllclltoriadel alza. Esta indudable-
mente Vl ..ne forzada por el ln.ercado de Pa~is, doo-
de el e:ll:trrlor eSI,anol es objeto de continua. d6-
manda. Algo contribuye á ella lo que ya qoeda
t:xput:l!lto. pero e. f"tctor prlllclplll que hay qU(l toe-
ller en c 1000I>t>l p~ el que la plaza de :'~adrid se en-
cuellLra obarrút.lda,. 8llUque parezea meutira. de
uro; oro comprado a 111. >;ombra de la.s uece:<lidad..s
dd la uacion, des,Ie I.,s cambiv.'! de 70 á 40 por 100.
Sus teuedore,; que Lo)' no pncuentrll.\l demauda
do:' franco~, pues ha.. ta el B ... uco de Espaüa se nie-
ga á wn1H.r1os por'l"e no los neceSita, se Vi'n eo la
Itnpo8lbih,Jad de euaj ..narlos, como DO 8t!a perdlen-
clo tOUOh01 tontera,:" .r !l,s colocan comprando eJ:Le·
nor t:u Parí,." que n·co~eráu, con Jo que ponen en
gra\'e aptlo:'to á aquel mercado_ De aquí también la
baja de lo" fraucos
¡.A. ~fO~TAÑA, con motivo de las
Pascuas, saluda muv rariñosamente•
á sus lectores, deseándoles buen fin
de uiio y uno nuevo lleno de felici-
dades y bienandanzas sin limite.
En la manana fiel mi~r('oles f8>Heci6 en Huesoa
la di" i1.g111da lleuora D,a J)orotea Bonl'd, viuda del
que fué muy quetldo amigo Iltlestro O Fidel Ls.-
petra. (J"ZII.ba 111. tilla1la. de grneral consideración y
l!Iunpatía, IIdqUlrl hi por sus boudtt.doso8 ,:;entimien-
tOd y lIfll.ble carácter, y de ll.qui el que su muer~e
hara sIdo muy sl"uLida.
A &ll.'1 hijo>l. singularmente á nuestros queridísi-
mos amlgod O. RIClI.fdo '! D. José, hac 'mos pr8"
lIeute la parlicipación sincera que en ~II gran duelo
llevamos, sigrllticáudules, lo ptlllpío que á toda la
distingoída familis. de la muerta, el testimouio de
nuestro pesar aute la pérdida querida que lioran,
De regr1"80 de Cuba, hálla~e "'n Barcelona nues-
tro amigo y paisauo el jovt'u seguudo tt'nieute de
lufllntería O. ::5l1utlago Lafueute, quien por sus re·
levautell y probadas dotes militares, ha obteuid~
en la c&mpaJia el honroso empleo que disúu~a. Ul
CARTA DE MADRID
Madrid 12 Diciembre 1898.
.sr. Director de LA MONTAÑA
Habl31·emos de pOlítica, de lotería, DO de noche-
hU"lId, pf'",e á hJI' t¡'le peusloball comer el pavo lIel
plJd"r ::5e \'»11 dlofl·aUdllu Jo los que querían ú tOI.lO
t (tlwe la cn-i .. y para ",,!lo pur ml"dlU de :;u::\ órga-
110:- ell l¡\ prt'u ..a aO'¡erOIlUllll :<ección cou tal tlLUIo
:q'ceió:l,husta hoy lIella.ll' lofulldlvS, cOlljet,¡ra:> y
l<llp 'H"I"lll',,:í l.·ual ffidll lhfitlulada:' ~ lut'Xdcla:¡.
!l"""g"l¡¡,·iadamellt.., la {'oft'l"medad del ",eñvl' ¡¡re:.-¡
11'1.11.' .1 ..1 Co,I:<f'ju de ~llll,.troll, 1Il de grave ha (:uu·
tl'llJuido '1 lllatal la ClJrrleutt' impetulJ:-a de los lit.:tt's
¡,lf'"lUaUQr(::; dI;' la Opilliúu, auuque por furtulIa para
é::>l'a,JiI. 1l:J e,.t:l clarr) 111 mucho mpuo:; el qU~ pa.·a~
'la Ja ~uf~rult'il:Jcl.y plautc>s,la la l'rl.. I:;, ::\'_·a otroj. f~
de pJrlldll el I'Ul'arga'lv d"" ftlrmat goblt>r!lu He.uo::\
:; ,bre l'stu r¡.zollado lo tiufit"ieutt" fOil alltel\Ola,;, para
UlJ I1l~H¡r ~u los plllltOs de Vh::ta que lillte.. que utra
co~¡¡ JlltH¡jkau la po>rmanellcla de "aU'allta al frellte
d.'1 (J'Jol..raO. E:; e\'ldelltl', ClI cam;lo, que :-oure
I''''a.~ .r<Jz '11t"1l abundan ,)lra,; de maS pellU: <lsi, I-¡ se
':t'rttiC<J1I l'OllCl"nt aClOlles Importantes eu el parudo
IIU '~al, til ..o:" :;ua \lzau lo" tOllO.i de cierta OpO..ICIÓU,
U,l ,:.!<Jol~rllo de :-.aga:;tlO ¡,:ení la m..jor ba..c Je uueS·
tI a n'gelll:!I'aClUU en en)'/) víuculo coucurraa tudUll
lOs ~itll:l"ro· y de\"tJtos hijus de l':l patrio. E:;a teu
tlt'uCla de la prl'll:'a a que me refiero, ha orlglUaJo,
lJ1I'~llptlt''''ta la gent'!"l:; de un cambIO pohu(·o, lo.i
Ul,l~ e:-tllpl"U'¡ll~ I:lIauto dispal'aladu,; rumUl"e~. Q,lle-
111'''' al' It'l:itall á fal'Ur dt'l parlH10 lilleral D..jo fur'llu-
11". lll.lllUl"\all ¡'!ldUZU,.; 4UICIll.'1l eu fa\'or ud;:,r :;11-
vda. Ctlld{'s mudo", la ",ltllaciÓll 110 ha vari.. do t'u
lu ":-clldal, {lJlllq uo ~'>a para fortale('er la crrClJC¡;1.
de llU(' t-aga~ta ha d~ COfltlllUar conucida lo I'''-pera·
'la uClllUl1 ut'l::ir M,'JIItl'I'U ({lOS al bdo IUCOIHJit.:IO·
l/al d,' all alltlgu<1 Jl'fe NIlob:;tautt!, st'da ddiculo
uegal' eu rululJdo \¡ut' lOe el aDora \lll nUt:vo gllblt'r-
nu: pOI' t'su al "pell' de IU8 hlt'u luformados, t;!,;tl go-
blcl·lH) :-('r¡¡ llbl'ral, de Cl"ltel"lO eXIJ<iu:>l\'O, amplio,
COllCIJludur "'e~'lrafllclltt'; pero como uo es l>it:mple
d~hlt} dl"'CUrl'lr CUl! :lcil'l·tU yeud',' de la maDO COII la
JOg'IL:3 y el bueu sentido, 61 buto lle pr.• lun-
g.\ el I}lulltearuit'lIto de la cri",i,s; 6 quién sabe
,te.lo que el; Cllpaz llua mala a:te, ulla ItItl'iga de
uUJo g\l1lt'l"u1. l!:sto, uo por'pue l:ie coticen esta!> COll·
tlugellc.lu"l SIUO pur los rlellgoll á que expoueu las
que clltau pOI' Velllr.
•• •
Sl.bre lotería hay uo vl'rdadero maremagnum;
ag('llcJ;¡S de IUrOrmaL:IÓ!1 pi'rlodbtica, corre"p'Jolla·
le~, t'tc , I'te, 110 e::catlll.JlUO g'asto ni medIO para
1I~¡¡1· (UaUtos medien,; ~e locomución lie CUDUceU eo
bt'ut1klU d,' la rap!da. traUSllJIlSlÓU a prUViUC¡lll> del






Conservación de las substancias a:imenticins.
LA MONTA1<A
=0-~~======-:===~~====~======..
Imado!Ur ~elvil1e,bCkipeJáudose en el "Hotel Gran I El;; incalculable el stUl'to que e¡:to supone á lo!' pe·<":olltiueutal. ll riortil'ta" <lUliIOSOll d(' c1íl'putarl'e la primogenitura en
La il.lJumentaria d,·¡ tourista, pues como tal se la notIcia dl'1 bOrll"O, gasto cuulltioso, porque se
pr..selitlL d yallkee, Illl.mó {'"tos días la atención de moutll uu ¡;t'rvic'io d.' bIcicleta;;, .le tf'léf'¡l1o, ,le gol.
1<11; barceIOI1l:. "11: '·.·~LÍIl. camiseta de ciclista, calzón fos. de eo( bes. Ne., ele .• con el d.cce::OrJO de un pero
hOlillJ",clio, calzadu botin alpargatll, y cubriendo su sonal Illltri .0. actlvú y ct'lol'o, para Jle~ar al fin, á
cl1lh.-za, >lumbrera cor¿obés CrtlZabllli el pecho y ser el prim~lo en puollrur el premio gordo "Dó:ld'3
pit'rolls de )'Ir. ?ll~rvl!le, delgadas uraij de lienzo ca(>r5 c:-t;;ot ~i 10"UI'IClamo", todo ml.e4roencantoé
con los colores de la b.m,iera de los E.taJos llUlliu". ilUSión irían por lo" ftlt'~O"'; á la h1lra en qne e,,:ta
Ul(~del :'Ollrl.ta, st'gúu nos bao contado, que pro- ('arta 'aya á :-{'r cOIlO"lla de los lectore,; del J>f'rió-
{'e,le el" !San !"nuJ<;¡';cO de Cailf¡)rDl&., y qlJe elob- (1i1·O, ojal:l ~I'au lIIucho:; 10:- f"lite::: mortall's afortu·
j .. to d,' 'U VlaJ" era e( bacer una ilt-ouroeen por Es- nado,; l'Oll lo::: rlf>'P',jCJ'" Ó priucipal parte de los pri-
pafia ill~·I'·I. lo Ull trdogt' lSimbóli.:o. 'nerO,; premio:::. Y de:ipués de la lotería, el pavo, el
Llenl ,·1 \'lll.j .. ro com'J campaiiero y auxiliar de turrón, el rUldo de hl zambomba y de la pllDJereta,
~u!< I'xúnr"luues por e.>;ta tierra, nn bortlquito mo- como H \Iadrid eUl'ra iUH'D-lblf>, que Df) lo e;¡:, á las
rUlI<1, Oj''¡'J'lll"ldlJ en A.nd:ilucia. df>~ II('ha" dI' la patria. «.:,,1(' año St'ra de sabor triste
i>ara t·l viaje ha cousl,len,lo el yank"'(1 ne-Cl':'a- la fi,' .. ta dt'1 '>¡""('llRlPnIO 'lel Nlno ')io!.'-. y tri.¡teza
rills 1..." al turjll", t>D las que Ueva á prt>vt>Dción gran hOlllla que tlft'l·tar:1 a mu,'has g,'oeraf'iOlH'S, no pa-
r"pni'~to dI' t¡rli" IiUl-rU;il.ua", igilalf's a .as qu~ cu- liará de..apf'rt·lol,ld p<tra I..s hll.,;-ares d.. las cristianas
I
br~n su tmj." Jlllra c tmbi4rlas cuauJo st;'J deSluzcan .Y p<ltriar('ale." familIa... d,'1 Alto ... ragóll. Los deF:t'o-
la.'! '¡lit! 1l1~\·d. puestll.~, qut;'J sou azul!!;: salpICadas di! g¡lilado,; .le la I..tt'ria. lo" impa,·¡elltt's del poder, los
",,,tr(!lI¡,s CarI3f'OlltecldlJ>i por Ile:-enganos crllelt',,; basados en
D..r llCoutlnenta.(" se le de¡¡;pillió por 00 haber la ptlTllera )' ell el "'''gUtldO ren¡>gal'iÍ1l de su SOmo
po,h.lo l:IlIti~tacer::\11 lIo",pedaje é iusptr.l,f i!ospecha,¡, bra, dt'l día ell q'IP lld('lcron. mU'atras otros, .. otros
'1 Jiclf;.'Udo qu~ e.>;peraba Ull cht!llue de :¿.OOO fral.lcos, tranqutlo::\ fOil 1'\ )'ullqu.. rie la iugr:Ha labor del pe.
qut' ef"ctlvIU'llente recibió. rlolh",ta, "i11 furtuna lit' l(¡telÍa, slll a"'pu·acioops de
I Ayer se pres'HlLÓ en el Gousulado general de In· f?"blerllo, 81U lt'pOsO, de..call"aremos relldidod' at,'a·
glaLt'rfll , al parecer, pllrll reVIsar el p9.se y recog"r blldl/s púr un trabajo que !lio::: haga lit'a 8iemprt' eD
1
alguoo.~ tl.UXtllO" qJ8 le remitíau su~ compatriotas, b.lell !irl paí·;:! '-IUc' clIllduye c.ou la e,;poutáuea fe-
salieu,lo pllr la tarde para segoir su itlllerllrio, que Ill'ltilCl611 de Pa¡,Cuas., ::\1Il agulUl1ldo, UI naJa, si-
l':; Lél'lli¡¡, HUt:l:H:Il., Barbastro, Jaca}" Francia, em- quiera,-G.
barcánc!olle en el1itt.vre para Nt!w York_
ElI conversaClOnell partlCuhl.res, parece que ma-
nilo"tó .\11' .:\1elvl!le que 8U excursión por Esplifla
obtlde'~ill. á 111. apUelltll de recorrer traoquilamente
nue"Li"ll.:l rt'gIOl"ies paseando la. bandera Dorteame-
t\Ctllll1.
4.. por lJ1'ieaciú/I d"l c()nftl(~t() d"l oi". -El dps·
3rrt,110 (jI;' 1'1" g'l.'¡mel,e:- st' puede Impt>.lir <."01 '\'".ludo
lajO. malerlas org dli! as 411t' ..l' (IUlt'reu t:on-pry¡)r
lUNa del cOlll¡j.cto dileCto d .. ¡ <llre. E-tI' pro, ..di-
mlt'lIlo:,f' ¡,plWa talllll 1 ta.. ,..ub,;ta·:('la" irt'.~ca::\ <.0'
mo ¡i la,.. que buc. tourn.lo una (·itC'I·¡Ón ¡nena
hl ptlDelplO en q'le .."ti." pl"().~l'(j¡lDi"nt" 1I.':-cau"a
es el de Iffi!-"'(\Ir la <lC'C1ÓU del alr.., ¡·mpleau':o para
ello ¡:uh..tam·la" qllf' IllIlg'ulla ;ll'cióu I'jt'lzall ~Ol)re
la8 mutctias que ..~ quicrt"Jl C(':l!'l'l·var.
La prJCIlCa dI' con~t'r\"<Ir el trigo y dema~ c~rt'a·
ll'1~ f'U fUI-a:i prolulld.. s lI<1man¡¡s ¡silos ¡k'rt··ll"i·l.~ :í
el:'te pr'Jet'lllwit'llto lle COIJ ..t't\·¡H:iÓu. El l'u",i1ar cl
grallo ni:' ('sta mauera !lO daiÍa Id"a de la Pll\'''''ión
an:;"lutll del coutact" del airf', SI 1I0,,:.l,' t(ln.. ra ell
cueutu 4ue la OXldaclóo lellta rle la matel'la ol"';;II,i
ca camhw prollto (u uslUlal..za de, ga:> t'lJtl·C lus
graoos contt'llido, llt'uÍl!ldose de aClJo c<.JrnÓl,icO
tod .. el .. ¡tlO que qUl'da liore en el .. do, por lo qlle al
pl;'uetl'ar eu c::\tos I>itios twy yue tomar V<lna:; p~e­
CItUClouea
Val"Í¡,::\ I-on las (ji!<pll!:'iciones jdl;'ad3~ para ('()U~('l"
VOl' el tngo, sIendo la mt'jol' la idf'ada por el .lo::tor
LOtlvel, qu .. Cuusl..te cn elH'el ['<u·jo el! cilindl'u,; de
palll~tl'O ele L:l:lol(la de L:len hectóJltl"os, y en JlI~ tille
toe ha IH3cticado el \'a< ío.
La IllSpoF-idóu para COI1:'('I'V:11" la carne previamen-
te cocida, fuodadu en <,ste plOcedlmit'lltll, l:Oll~lste
en pouerJa eu vu",ij<ls que luego ",e lJeuau dr g'1'3"'tl,
(>vitnlldo-e a:-i la IH.:t'ÍOll dl'l aH" ~obr" ('110.
5." POI' prÚ;I¡CIÓn del COI.tucto tüt aire eJl ¡-rISO
cerrado, -El pro<:t'dllllit"llto rle CODsCI'\'at'iÓll qlll' da
m"Jore:; r1'8ultadl'8, qut' a"egura por m-lB tlt'lTIlJO la
COllSPHacióu y qUf' ml'llOfl mol1ifit:a f'l va'OI' !lUIr¡·
tlVO dc lo~ ¡l.llfLeutos t'" el ideallo por App<'l·t ;-;e
aplica I'~te pl"Oc.edIlDit'~to, '1111' COll:,¡:-te ell d."h·uir
loa f.. rmento,¡ IOt'dialltt' uuaele\'af'ióu de tt·mp,'ratu·
1'a cOI:\'''ni,'ute L:alt':ltalldo la" sllb..taJf('HI.' allllJCu,
t ciu!" en \'a~lj;]~ cerradas h"l met 1("<lm'>lIte, :í la:'
C,ll nes de ril\'t'l"::al!l dllse,:., pt>:;dhl0:;, leg-umbl"·:-, ffU'
tt':< y h<l .. ta á la JI'I"III."
La malINa de opt'rar uoe" S1P",ple la llIi,.ma p.tO
rD g' neral ",e procedt' de la m"UPI·;I. :-lguiel.tc-· La"
¡:urJ~tauna" qu.·:-(' tlalao de ('OD>:'en-ar -c l''' 1!1 all
tU taja/' dt' hoja df' luta, ..e sU"ldall la,. CJlOi"lt..." Ó
fllpaclt'ra~ y:-e I'oln('-«u así di~pll,."ta~ t':J n.1 b¡llIo,\t'
UlalÍa, 1"1I)'a telllllt'r;¡tura put-cla hal'er"p ¡¡~Cf'll h'r ~
1US.o D" .. ¡¡Ut'll lit' Ulla l'xou",lelDu SUfil·lt'U:t'IllP... tf>
prolong3<la á c:'ta ti'lll.,rratu.<t.:-e sa{':IlJ W>j ¡at....
del b;.;¡1u dI' maria, d:1lJdo~r la tp..rac:Gu ¡ ur h'rllll
Dada
Algullas \eCt's!'e CUffen la::; ",ub",lal¡cj.." por lo,:;
prOC(,'llRlIt':ltos orJlllarios :lut(',.. ut' ll,tr:K>lIClrlas en
las c;ljas I.h· hoja.le lata y utraS '('(·t·::: ba",ta lit Cl:("
CiÓ n par\·131 ql!C ~lIf"('1J I·n 1,1 bailO de mari_l_ -\1
tiempo de intl'ocln{'I~ la" materia,; f"[, ¡a" tajo,,,, 1'1It'
de llltrOi111,'lr:-e (>J li,~ui'¡o ClJlI f>lql1P!>l.ldeu :>azuuar
se eu pi lIIuml'ufo 1;'11 que van á ~c>r\'lr
La e('""omla ¡Jollle"'tICa y la ill·jfl..tril SI' \'<.cku
mucho tI" (':-11' pro<:c' li:.lllel.tQ.
La,..lf'guUllJlt.''' y OfIO" \t'g¡ota:e" pr,'pül·a¡lo_" in·
dn.tlialml·ll!e ¡J0l" 1,1 PI'ul'l",IIIU\('ato df' .-\I'I,,'rt,.i '"{'.
ce" ('OlltlPlll'lI "U:f;Lt" dI' ~r,br~. c~ '1110' H..' lt'~ .. 0.:111."
'Pala lit!.. CO:l...·I·Vt'll "1\ "olur \"('1",1(' llatlll"al. ...1' ¡me,l"
rt'("JlltICt'I' la flle·ell(:la ilt'1 (·,.un" tqmall'il. \l!lll ,gIIJ,1
d,' hlC'l'l"O onll"llt.,. que ~f' Ibja m.'tIlL.c dllr"u" al·
gúll tiplIlpn NI la cUlls€na; ,.i lo h..y ~P dl'llu:;lta
soore pjlu furm:lllflH mili !'upa de ('ol!l\' roj')
::5e 1);) al'oll:>c'jado ."lHltlltr .. [ f'mpll."l ,11'1 :;1I1lato
de ('vbn" eH}e) U:>t¡ J\l.tallll'ute. (' .. t l problll'd". pOlO
la Cforónl;1 extl·¡¡ida dr la" hI1j<l,; 'l"l"dc~ dll las elOpz-
Ilacu!> y Otl·<lS pl¡¡utas ll"g:.¡mICll¡;a".
FI:ASCl.>CO ALLUÉ
Bajo el t.ítulo que encabeza estas líneas y que
muy bll'n pudIera ser llUplido por Otro mlÍ", ..xpre·
!i\'o, publlcn 111\ jJ rlÓ,!Jco b>lrceluués 1<1 uOLicitl.'~ue
á cOlltllluaCII}n tra¡,scrlblinos sin comelitllrlO al-
gUIJo:
.El 14 llegó li. eat.a capital uu nort&aml:riCI1110 lIa-
llllll'.::llr:lll lus iIlCOll\·('llil-'n!p,; qlle h'lIdda pal'3
la UlIilhl ll'll.'r 'llu' luchar, :\ call';¡ 111' la
:I11l'xiúo de lf'rrj¡m io~, ('fjll rlUcro.. pt·,'h1I'.1I:!"
11(' raza-=, ('lI:llldl) l'''' i'llpn\l'Zl(~' para n'~lIln'r1f1







52.761 Barcelona 3.001000 de peseta!.
2;l 610 Madrid 2.000 000
24.:ffll Idem 1.000 000
a¡¡ 975 Palma 750 ()(X)
15 Madrid óOO DL'O
190!J6 Toledo 250.000
34.358 100.000
Premiados con 80.000 pesetas.
22.132 28537-4856-5.276
CONCILIACiÓN
La causa de la explotnón obedeció al mal estado
de 11Io!! cll.lderas del barco esp.ao!.
Por "!Ita vez los americanos tampoco tendrán el
gnsto de enarbolar la bllondera estrelladllo en llDO de
nuestros barcos, recibIendo justo cast.igo por Sil
proceder inf!lme con E::Ipaaa.
Le ha sido confirmada, tln concepto de retiro de~
finitlvo, al cllTabinero ae esta Comandancia. Froi-
Ján Vicent, Hernández, la cantiriad de ::!8'13 pelle-
tas mtlDsudes que le tuaron ovnsignadas como ha·
ber provisional, al coucedérsele diCho retiro para
.l:'anticosa, donde reside.
-¡Pero hombre, por Dio!, Javier,
te precias de buen cmliano
y eslás siempr6 con la illauo
en 1" faz de lu mujrr!
y á lu", hijos, según veo,
el misJ1JO tralu le.. das.
- Yo., .. no, padre Nicolás;
U~lcd cree...
-¡Si lo creo!
NJda t nlda; ama ~ tU e..posa
y a tus hlj"S, siluro l"do,
y del :-ieñor, de e-le modo,
alcanzará,. cuallluier cosa.
L!! fJf1lilia e,. de la fe
luz Que lodo lo concilia.
-¿Pero usled tiene familia!
-¡Yo!. ..
-Pues qué 56 sabe usted!
TEOIIORO IRlil.Tl.
Zaragota 30 Noviembre de 1898.
En la imposibilidad material de de~pedirsll per·
sonalmante de su>! numerosos amigoll y clieutes de
JlI.Ol\, lo haoe por e~te meJio .Y les ofrece su nueva








Premiados con 60,000 pesetas.
7."34-39. 609-38.588.
Premiados con 40 000 peufas.
40.429-22.733-43018-20.111-50.524.
Premiados COII 30 000 puetas.
26.240 - 04 289 -1901" - 18.336 - 43.687-
20.258-48.824.
Premiados c~n 20.000 pesetas.
30.486 -43.788 - 20.269 - 9.163 - 29.895-
2.703.
Sorteo del 23 de Diciembre de 1898
El Liberal de ayer dedioa su artículo de fondo á.
hacer un llamamiento al pRÍf! para. que surja una
ora da paz b.eu heohora.
Apela al patriotismo de los carlistas para que no
promuevan una guerra civil, de la que aun ven-
ciendo resultariadll.ftos inmensos para España que
!:le convertiría en nu mont.ón de ruinas.
Les advierte que el extranjero nos acecha y da·
ríase motivo para que la mancha de Gibraltar se
extendiese mas
Pide á 10::1 republicanos calma y le. aconseja que
con sus talentos ~ont.ribuyaná la obra de regenera-
ción, li!:lrando á la paLna de dlstnrbios que se-
rian la muerte de su crédito y so inevitable rnina.
El sentIdo altamente pat.riótico de eae artículo ha
sido elogladísimo.
El "Diario Oficial del Ministerio de la GUPrral'l
ha publicado una real orden circular dictando va-
rias dispo",iciones relaLlvllos á la colocación de las
clases de tropa regresadas de Ult.ramar, que deseen
continuar en el servioio.
Según. S6 es~blece en la misma, mientras haya
excedente! se darán de oada dos vacant.es una al
ascenso y otra á la amortización.
Disponp asimismo qu.se formen escalas genera-
les de sargentos para cada arma ó cuerpo, en las
que serán inscritos los que deseen figurar en 'lilas.
Para los cabos se formarán análogas escalas por
r(lgiouea, las que se nivelarán por el ministerio de
la Guerra, siendo después devnelLas á. 10l> capi-
talles gf'uerales, para que é!:'tos lell den colocación
eu las vacante" del turno de amortizaoión que ocu-
rran en la región respec~iva.
El telégrafo nos comunica una noticia. que agra-
dará seguramente al patriotl.smo de los bueuos
espafl.ole'J.
Los americanos habían conseguido poner á fiote
el caaco del cReína Cristina,a echado á pique eo la
babía de Manila por la eacuadra dú Dewey.
Loa yankis lo trasladaban remolcado ti Hong-
Kong para hacer lto! reparacione! nec..sarias¡ al He-
gar cerca de este punto ha ocurrido nna fuerle ex-
plosión en e~ IlRelna Crifltina. yéndose á pique y
cauundo á. loa yallkis muchos muertos y heridos.
He aquí algunos datos acerca del eclipse to~al de
1l1111l.. v¡"ible en. Espa!l.a, que se verificará en la no-
ohe del ';,7 al ~~ del cornellle:
Primer coutll.cto de la luna con la p'munbra de la.
tierra a las 8'20 de la noche; primer contacto con
la sombra á lu 9 V 23.
PrincipIO del eciiplle total i. las 10 y 43¡ fin á las
12 y 1~ de la madrugada.
A las 2 y ::!3 de h. misma se verificará. el último
cont.act.Q oon la penumbra.
El día 3l del actual terminará el plazo regla·
mentario y la prórroga concedida para adquirir
voluntariamente 188 cédulas personales del ejercicio
actual, y desde Lo de Euero, empezará la cobranza
por la víllo ejeouLiVll. de apremllJ con los recargos
que 1... ley establece, ósea f'l pago de tres cédulas.
Lo,;: cont.ribuyentes que no se hayan provIsto de
dicho documento, y los que los posean de categod...
inferior á la qlle lea corre8ponde,deben apresurarse
á "at.lsfacer el impuesto durante los días que restan
de DIciembre, si desean no incurrir en penalidad.
Conforme á lo dispuesto en la Real orden tele-
grafiea que el mlDil!itro de la Guerra dmgió al ca-
pitáo general de AragOo, el día:¿l tueron aceucla
dos todos: los soldados del reemplazo de 18'd5 qnl'
llevabau mas de tres ,d'IOS de s rvicio en filas, y los
excedentes de cupo del reemplazo de 18~7 que IU.-
gres:aron en activo en el mes de Noviembre para
reoibir instrucción militar.
LÓ8 excedentes del mismo re3mplazo que se han
incorporado durante el mes actual para recibIr ins-
traCCIón, serán. licenciados el día 21 de Euero
próximo.
Ha fatleciclo en M,¡drid el ilostre exministro del
partldo conservador D. Fernando C08 Gayón.
-
-
más ventajas que las importadas de Sud-América
y AU8tnlia_
Se ha concedido nn mes de plazo para la reden-
ción á metálico á los mozos de reemplazo del al10
",ct.ual qne fueron dt:clarados por la superioridad
aptos para_el servicio militar.
En la última relación oficial de soldados falleci·
dos ton Cuba, .parece Hermenegildo Guía Larrosa,
natural de est.a ciudad qua mUrió en Guantánamo
á ,,¡ollsecuencia del vómlLo, teniendo su fawili&. de-
recho á la pensión ue 18;! peseta" 50 céntimos
anuales.
El ministro de Marina Sr Aufión estudia UIl plau
completo de defensa. de la.! costa.. y puertos.
El! e",te plan entra por mucho la facilidad de
comuuicaciones de lo" puertos ent.rfl sí y cou el iu-
tl:órior, de modo que, de llevll.rse a callo, reaÜzll.·
rÍlm~e importantes vías de ferrocarriles mihtare$
entre los puertos.
~st.os ferrocarriles seríall dll grandísima impor·
tancia y utihdad para naao de guerra y entreliantO
proporcionarían mucho trabajo á la clüe obrera,
favoreciendo cuando e",tuvlerau construidos el co-
mercio y la industna de las poblaCIones por donde
puara la linea.
Nos ruoga la admini4raci6n de cnrreos hagamos
constar que todas las tdrjetll.lI deposiLadll.s en los
buzones de lo!' estanco! y llU .,1 de la adminisLra-
ción estos días, con motivo de las: fehcitacionell de
Pascuas, deben ir Il.biertas, ~on sello de cuarto de
cóntimo, para su libre oiroulaoión, quedando sin
cur"o las que eu otl'a forma 8e depositen.
La expendeduría de esta ciu,lad encargada de
la9: operaolOnes de c... nge de los ef...ctos t.lmbrad08
que caducan el 31 del corriente, e" la que 8e halla
á cargo de D. Narciso Betés
Entre las propuestas hechas por el Rectorado de
Zaragoza, como re.sultado del Úh.imo concurso úni-
co, figuran las sigua·nte!, relacionadas con escuelas
del partido de Jat'la: D.- Delfina l:autuer, para la
slcuela de Borau¡ D.- IlIidra Badlllo, para la de
Santa Engracia y D. Pa"cnala San Agu,,;tín, para
la de Centenero.
Como Lodos los afias, en el presenl:.to nuestra ciu-
dad ha jugado alguuo,o miJe" de pelletllos á la loteria
de .yer. .ua iltl,"IÓU se hll. trocado en t.riste reali-
dad para casi Lodo..;, 10il quP, lejos: de escarmentar,
esperau la re"anCM en el hnO próximo.
A cousecuencia de haber regresado ti la pf\níu·
sula Jos batallunes de :;IUl QIIIlltíU y A lb .. de Tor-
mes, eorrespoudLOnttlll ¿l ejérCIt.o de Cuba, y en los
qua había gran número de "olJados hijos de e.iltas
montaii.",:;, e"t.a semana hau Uegll.do á !jU>! ClI."'a,.. en
u~o de licl:'nda, ba"LanL"$ p~rtenecieDte" ti dlver$os
put'blo$ del partido de JaclIo, á t.odos Ivs que dlimos
ia bieuvenilla, de"eáudol"$ que en el bogll.r domés-
tico recobrl'n pronto la salud perdida ó quebuut.a-
da en la defensa de 1.. pat.rla.
Hoy tendrá lugar la visita gl'lneral de cárceles á
los presos en la de este partido, á cuyo acto asisLi-
rá, además de los jl1zgadoll de ¡nlltrncción y muni-
cip"I, una comision del ilustrísimo Ayuntamient.o
de esta cl udhd.
El ayuntamiento de Boltafia. ha acordado que,
además de l..s ferias que de~de til'mpo inmemOrial
se vieuen celebrando en dicha población eu los me·
del:! de Abril y Octubre de cadll ",flo, (las ouales se
cOlltiuuarán celebrando en igual f',rilla). se celebre
otra fer;a de toda cla8e de ganadoll, géneros del
pals, ultramarlOos, cueros y quincalla, el último
domingo del mes de Enero tambien de caJa aúo, y
establecer días de mercado todos lo@ domingos.
Tant.o e!!ta última feria, como los días de merca·
do, estarán exentos de impuesto por sitios de venta.
Según noticias, eate ano los gan.d~roa montane-
sea venderán aos lanas bastas pUllo Franci. á me-
jClres precio,;; que nunca.
Los acapan.dores franceses, aprovechando el
deacuento de los frllor.co!, se hallan resuelto!' á ba-
cer gran provilllón .:1e lall.118 d. &ipa.ña, por liraerJes
En virtud del sorteo i que S6 refieren los artícu-
los 15 y 17 de la le,)' de ~~ de Junio rito 1893 sobro
organización de los Tribunalell Contencioso-a·lmi-
nistrati vos, han sido deiigna los ti tul ares -del de esta
provin~ia, en concepto de diputados provinciales
letrado8, O. Lllis Fuenttls y O. Luis LalagulIa, y
suplente" J I Frallci~cn Ftdceto, O. Félix Gazo, don
Joaquíu S.alazar y D. Manuel Solauo Marco.
Procedente del ejército de r,uba, donde desde los
comienzoll de la. iU!lurrbcción ha prlC'stario seftdados
servlCioil á la pat.ria, IIbgÓ et lnnes á esta ciudad
nuestn. apreclll.bla paisauo al jovlC'n segundo tenien-
te da infll.ntería O. M...riano Rotdán Viescas. Q"t.eu·
ta en su pecho dos cruces rojas del mérito militar,
una de ellas peosionada, Cama just.o premio á iU
blZllrría y lealtad. ~
Sea blenvbnido.
-
como vArias oruces pensionadas que como premio
a ~u~ !erviciO!l le fUllt'OD concedida!!.
Le damos la ma:i cordial bien venida, alegrándo-
DOS mucho el1ue un bljo de JlI.OIl baya dejado tan
bien sentado el pah611ón de llU plIois en la lucba cun
108 que fU6ron tralderell hermano!!.
En la misa llamada del gallo que esta noche 88
celebrará. en la Cat.edrlll, ufi..:ll'ra de pOlltifical
nuestro Ilmo. Sr. ObHlpr., quulIl O1llfiaulI. d,.tnlllgo
saldrá en el t,reu correo ptlrll. I..anda, e,m objl"to (le
predioar Ullll. IlOVellll. llolemuí,¡¡ma yue en dIcha ca-
pital oatl\.laua tundra. lugar con motivo de la Pas-
cml. de Natividad.




La han acertado: J Quiró,!;, ~aluptianol Calama_
res, lo!' a~chanti,¡, Tylire, M del P. G ,el de la¡;: pa-
tilla,;, B. ::iugo, Conrado, Paco, C. Nobio y un tras_
humante.




Han sido adi.illadas por M del P. G., Paco, Qui-
rotl, ;5alu~tiano, los aschllllti5, F. Costa, B, Sugo y
el de las patillas.
Al logogrifo numérico;
MARIO
Hall mandarlo solución exacta: Calamares, Ull
ebllrrido. los !lschauth., M. del P. G • Paco. B. Silga
y (Jolnado.
A la metátesis:




diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitunas en cuñetes y para
vender por libra~, conservas y pps-
cados de diferentes cl..Hes Pon latas
de varios tamaños, pasas de Mála-
ga en cajas, garbanzos de Castilla
de cochura garantizada, á precios
baratísimos, anoces valencianos,
judía del pinct blanca superior, azú-
cares, canplas. pimiento especial
para embutiJos, y cuanto abraza el
ramo de ultramarinos, ~ precios su-
mamente baratos.
En tejidos se hacen precios nun-
ca vistos: se venden
FR.-\.NELA8 A 4 PERRAS VARA
Y mucho'> géneros por este estilo·
EL SOL
D1~üJO~ HRA BORDAR
OFICI \1. DE S.\STRE
EII la sa.;.lr"l'ia de ~I;1riano G:dindo SP lIere·•






Leceiones de geometria, dibujo natul'al, li·
nral, y dll adllrllo,
HORAS DE CLASE DE 8 a 10 DE LA NOCHE
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y rejiroducciónes al la-
pi. y al óleo y toda clase de dibujos.
LOGOGRIFO l'U'úERICO
~Remiticio por J. Quirós.)
3 Kúml"ro romano.
~ 4 N"t>gacióD.
1 4 5 Licor espirituoso.
:) l ;') 2 Mamífero.
I .:2 3 4 5 Nombre de varón.
fA~ sol1lCiones IlR el número próximo,
&4~ ~~~~í~a Q~RR~TADA
Para los pedidos dirigirse a
BDGDLHOS FRESG~S SUPERIORES















y mi todo, lector caro,
cosa. necesaria {'s
En toda C8~a eu que exista
La costumbre de comer.
CUADRADO MAGlCO
(Remitido por F. Costa.)
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
sustituir 10li ceros por letras l1ue leídas horizon-
tal y "ertlcalmente rt'$ulta: l." Ciu,lad e¡:;pallola





CONFITERíA, PASTELERIA y ULTRAMARINOS
~t ~UJEi!} !R1ST¡it~
PASATIEMPOS
Es mi primera J ttrct'Ta
UDa carrera estn<1iada,
Mi ",~g"nd" repIJtirta
Llama el niillJ;i la cr~;a:d;;a:;,.===============,.~.========.k=================
SE:.CCIÓN DE ANUNCIOS
SO:iETO
Arcos, templ~, rolumna!> ~eculare.;
r.enizu son no m.1Is; en poh'o "aoo
Sidlln, tffltjo del poder hum.o~
Ye rudar su~ st'pulcros y ~us lares.
De: noma la pag.IO:J, los allares
Se hacinan sobre el mUlldo grann á g-r300
Venus sin tronco, ~in cabeza Jano
Gorooan sin pudor los muladares..
Los gimllasin~, el circo, el Ahmeo
enenllo "311; su lIiniciI ,Ih'ina
Cede el gpnio á 1<: TIIuprte por tlofeo;
y el (iPllIpo ca lila, l':UJud.. a~i camma,
Al l;ran Poder, que ¡,ueJe ... su Je_<co




del sabroso y legítimo postre francés
~IARRONS GLACÉS
._--
cmao G9ffEaDL DE REGOmOS




Porche, d~ V~ga Armijo (Fre'tlt~ a San Frt1JICillco)
m;E:SGA.
HIJOS DE ANSELMO NIVELA
•
R"preseotBuiun de AJtll)tawi~llto,:;y ",mpreSBlt.
In"ro"o:! en toda~ lu>! onuitul>!.
(;Ilbros de toúl\~ cllL::It,S y I.Jlocerlencia~, incltulO I
cródito!! de pal'tlculll,n:..\.
(;oufec<.)Ióu de toda (: (I,:!6 de docllIDelltOs, iustau-
ci$ls, reounos, etc.
..I!:tlcargotl pan la compra y venta de ganados
CH6il.1t!l:l, VillOl:l, aceite~, frllto~l HC
Eocl!orgo~ para f'l comercio y parti?ulare~., .
Gestión en todo asUllto eu las oficmas publlclL!:I.
Compra y venta de finoas rúStica'! y Urballall.
VENTA DE AR~DOS VERTEDERA
V demas útiles oc labrauza.
• O:r~r¡Q.l'iQ. ~~n&··¡¡'¡;'RQ,ÚN..
Ricos albaricoques abrillantados
YA SE HAN RECIBDO las novedades de las elegantes cajas.
bolsas y juegos infantiles, COIl dulces, propios para regajos en las
próximas Pascuas.
So cuenta con corresponsales activos en M.adril
y eu todas las provincias.
'.H- y'17 C.l LLE .11.1 ron, :"1 y 27,
--------~-
